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ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ФАРМАЦІЇ
Практика господарювання у країнах з розвинутими інноваційни-
ми системами свідчить, що використання державою будь-яких захо-
дів стимулюючого характеру є ефективним лише тоді, коли існують 
узаконені об’єктивні та однозначно зрозумілі критерії, що служать 
підставою для надання підтримки. Тому, наприклад І. А. Шуміло 
запропонував наступні напрями удосконалення нормативно-право-
вого регулювання інноваційної інфраструктури: привести норма-
тивно-правову базу створення і функціонування вітчизняної іннова-
ційної інфраструктури у відповідність з пріоритетними напрямами 
науково-технічного розвитку країни, оскільки як діючі, так й нові 
інфраструктурні елементи повинні утворювати комплексне серед-
овище для створення і комерціалізації наукових розробок саме за 
цими напрямами; визначити назви (й можливість їх трансформу-
вання), зміст, порядок та особливості створення і діяльності осно-
вних елементів інноваційної інфраструктури відповідно до потреб 
учасників інноваційного процесу, пріоритетів державної політики 
та з урахуванням світової практики; доповнити існуючі нормативні 
акти механізмами ресурсного – фінансового, матеріального (осо-
бливо – земельного), кадрового – забезпечення розбудови системи 
елементів інфраструктури; закріпити у нормативних актах законо-
давчого рівня можливість надання фінансової допомоги ініціаторам 
створення установ інноваційної інфраструктури за рахунок коштів 
державного та місцевих бюджетів (у формі грантів, кредитів під 
державні гарантії, субвенцій тощо), але разом з тим – конкретизу-
вати умови їх надання і відповідальність за цільове використання; 
передбачити можливість застосування механізмів державно-при-
ватного партнерства для розвитку мережі елементів інноваційної 
інфраструктури, наприклад, у формі «технологічних платформ», 
які біля десяти років діють на території ЄС і є ефективним інстру-
ментом поєднання зусиль бізнесу, наукових установ та держави для 
активізації інноваційного розвитку; розширити нормативно-право-
ве регулювання взаємовідносин індивідуальних винахідників та ра-
ціоналізаторів з суб‘єктами інноваційної інфраструктури; можливо, 
передбачити створення спеціальних інфраструктурних установ для 
надання підтримки саме цій категорії інноваторів; конкретизувати 
функції органів державного управління у сфері регулювання інно-
ваційної інфраструктури та визначити посадову відповідальність їх 
працівників за невиконання прийнятих нормативно-правових актів; 
заходи з виконання Державної цільової програми розвитку системи 
інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної ін-
новаційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку 
економіки затвердженою постановою КМУ від 07.05.2008 р. №439, 
доповнити створенням системи моніторингу розвитку інноваційної 
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інфраструктури та її нормативно-правового забезпечення на дер-
жавному та регіональному рівнях [1, с. 544–550].
Господарсько-правове забезпечення інноваційних процесів в сфе-
рі фармацевтичної діяльності здійснюється шляхом підтримки інно-
ваційних програм і проектів, спрямованих на реалізацію економічної 
та соціальної політики держави; підтримку створення та розвитку 
суб’єктів інфраструктури інноваційної діяльності; охорону та захист 
прав інтелектуальної власності, захисту від недобросовісної конку-
ренції у сфері інноваційної діяльності; вільного доступу до інфор-
мації про пріоритети державної економічної та соціальної політики, 
про інноваційні потреби та результати науково-технічної діяльності, 
крім випадків, передбачених законом; підтримку щодо підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері здійснен-
ня інноваційної діяльності, а також безпосереднього запровадження 
системи пільгового рефінансування комерційних банків у разі на-
дання ними пільгових кредитів для реалізації інвестиційних проек-
тів з розроблення і впровадження високотехнологічного устаткуван-
ня та іншої інноваційної продукції; розширення практики пільгового 
кредитування під заставу майна суб’єктів господарської діяльності; 
створення пайових інвестиційних фондів для реалізації великих ін-
новаційних проектів; розширення форм кредитування інноваційних 
підприємств шляхом здійснення лізингових, факторингових та ін-
ших операцій. 
При цьому, воно повинно носити комплексний характер. Тради-
ційно оцінюється організація процесу запровадження інновацій на 
підприємстві, але не менш важливими є процеси господарсько-пра-
вового впливу, що реалізується після безпосереднього запроваджен-
ня. Тому, на нашу думку господарсько-правове забезпечення інно-
ваційних процесів має такі складові: організаційно-господарська 
діяльність; нормативно-правова діяльність.
Переорієнтація українських фармацевтичних підприємств на 
інноваційну модель розвитку повинна здійснюватись еволюційним 
шляхом через трансформацію всього соціально-економічного серед-
овища. В свою чергу, у практичній діяльності процес господарсько-
правового забезпечення інноваційних процесів реалізується за допо-
могою основних елементів системи господарсько-правового впливу. 
Головними складовими системи господарсько-правового впливу 
інноваційного розвитку є: господарсько-правові інструменти; гос-
подарсько-правові методи; форми господарсько-правового забезпе-
чення. 
Основними принципами системи господарсько-правового забез-
печення інноваційного розвитку є: органічна єдність науки, освіти 
і практики в умовах формування ринкових відносин; плановість, 
економічна доцільність та ефективність наукових досліджень і впро-
вадження їх результатів у господарську діяльність; нормативно-
правове задоволення потреб інноваційного розвитку господарської 
діяльності; адекватність господарсько-правової політики держави 
щодо розвитку інноваційних виробництв; моніторинг внутрішніх 
і зовнішніх загроз при здійсненні діяльності ТНК на території Укра-
їни.
Ефективне функціонування системи господарсько-правового за-
безпечення інноваційних процесів є однією з ключових передумов, 
які визначають темп і результат реального інноваційних виробництв 
та активізації інноваційного розвитку економіки України в сучасних 
умовах. Взаємозв’язок інноваційної діяльності та інвестиційного 
господарсько-правового забезпечення приводить до постійного роз-
витку економіки і суспільства. 
Метою господарсько-правового забезпечення інноваційних про-
цесів можна вважати підтримку стабільного функціонування ін-
новаційних виробництв, реалізацію запланованих програм іннова-
ційного розвитку за рахунок забезпечення необхідними ресурсами, 
організації взаємозв’язків між окремими елементами інноваційних 
процесів та ліквідації відхилень, що можуть виникати у системі гос-
подарсько-правового забезпечення. 
Таким чином, методологія формування спеціального режиму 
господарювання в сфері інвестування, виробництва та реалізації 
(експорту) інноваційної продукції полягає у необхідності господар-
сько-правового застосування наступних ключових його елементів: 
1) Інвестиційного проекту виробництва та експорту продукції на 
підставі реалізації інноваційного продукту, що і забезпечує інно-
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ваційний характер експортної продукції як правової конструкції; 
2) Правових засобів стимулювання прямих іноземних та вітчизня-
них інвестицій під реалізацію таких проектів, що мають компенсу-
вати венчурний характер інвестування; 3) Державних цільових про-
грам, що передбачають заходи допомоги у проведенні наукових та 
дослідно-конструкторських робіт щодо створення інноваційних роз-
робок, в тому числі і через використання механізму технологічних 
парків за встановленими пріоритетами; 4) Використання спеціально 
сформованих комплексів господарсько-правових засобів прямої дер-
жавної підтримки безпосередньо експорту інноваційної продукції.
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УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ТА ПІДТРИМКА 
ІНВЕСТУВАННЯ В УГОДІ ПРО АСОЦІАЦІЮ
Сучасна трансформація вітчизняної економіки відбувається 
у складних умовах, які характеризуються поглибленням зовнішніх 
і внутрішніх ризиків. Без зростання надходжень інвестицій та їх 
ефективного використання неможливо забезпечити відновлення ві-
тчизняної економіки. З огляду на це, виникає актуальна необхідність 
у пошуку нових можливостей для залучення інвестицій в Україну. 
Однією з таких можливостей є зона вільної торгівлі з Європейським 
Союзом (ЄС). Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі, 
яка передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС (Угода), 
вступила в дію з 1 вересня 2017 року і відкрила нові можливості 
для вітчизняних та іноземних інвесторів. Серед них можна виділити 
такі. 
1. Визначення нормативно-правової бази вільного переміщення 
не лише товарів, послуг, частково робочої сили, але й інвестицій. 
Україна і ЄС зобов’язані сприяти виконанню та подальшій лібера-
лізації положень Угоди щодо полегшення руху капіталу (стаття 147 
Глави 7 ІV розділу Угоди). Зокрема, Україна зобов’язується щодо ін-
ших операцій на рахунку операцій з капіталом і фінансовому рахун-
ку платіжного балансу завершити лібералізацію операцій на рахунку 
операцій з капіталом і фінансовому рахунку платіжного балансу від-
повідно до рівня лібералізації країн ЄС. Ці заходи дозволять спрос-
тити умови здійснення інвестиційної діяльності для обох сторін і, 
відповідно, покращити інвестиційний клімат, що в сучасних умовах 
є гострою необхідністю. 
2. Відкриття нових ринків для здійснення інвестиційної діяльнос-
ті, зокрема можливість залучати інвестиції у найпривабливіші сфери 
господарювання з дешевою робочою силою та наявною сировиною. 
Згідно з даними Міжнародного центру перспективних досліджень, 
найімовірніше інвестори з країн ЄС будуть спрямовувати свої кошти 
в об’єкти таких сфер господарювання в Україні: фармацевтичне ви-
робництво; оптову й роздрібну торгівлю; торгівлю транспортними 
засобами; виробництво жирів; виробництво інших харчових про-
дуктів; виробництво напоїв; тютюнову промисловість; текстильну 
промисловість і пошиття одягу; операції з нерухомістю та діяльність 
у сфері інформатизації. Щодо малого та середнього бізнесу, то їх 
розвиток може бути поштовхом для виходу української економіки з 
кризи. На данний час розроблена велика кількість програм для під-
тримки малого та середнього бізнесу, серед яких: HORIZON 2020 
UKRAINE, NIF, COSME, «Підтримка малого бізнесу країнах Схід-
ного партнерства», «Можливості для малого і середнього бізнесу». 
Тож, основним інвестором для України є Європейський Союз, яка 
надає всебічну підтримку малого та середнього бізнесу в Україні. 
3. Налагодження тіснішої співпраці інвестонадавачів та інвес-
тоотримувачів з обох сторін. Окрім того, з відкриттям зони вільної 
торгівлі збільшить рівень конкурентної боротьби, що позитивно 
